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大学の周りに咲く花
≪ことば・ア・ラ・カルト≫
′細胞′　とは　′空洞′　のこと/?
図書館と私
◇連　載◇
地域の医療を考える13
児童相談の現状
古医書へのご招待
本草学の名著　本草綱目
≪近隣探訪≫
新しい美術館像を求めて一滋賀県立近代美術館紹介-
図書館の活動(60. 5.1-60. 7.30)
編集後記
本　学　関　係　者　寄　贈　図　書
竹岡　　成一- 2
(#)
分木ひとみ-・-4
小嶋　直之一一5
松本　治朗一一6
篠原　俊夫一一8
高橋　三郎(精神医学教授)
在宅末期がん患者のケア　　高橋三郎、中村道彦訳(医学書院、 1 9 8 5)
北原　正章(耳鼻咽喉科学教授)
滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室誌第2集(滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室、 1 9 8 5 )
ありがとうございました。
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大学の周りに咲く花
竹　岡
?
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大学の周りには合歓(ネム)の木が多い。残念ながら、今年は合歓の花の満開を見ないで終って
しまった。咲きはじめは確かに見たのだが-。合歓の木はどれも高さが5m位になっている。不思
議なことに、この合歓の木はどれも大学建設のために新しく土を盛った所や、土を削った所に生え
ている。したがってこの合歓の年齢はほぼ10年である。花に気付いたのは3、 4年前であるから、
芽が出て大きな木になり花が咲くまで6、 7年かかることになる。一昨年、病院前のバス停のそば
の合歓に実が沢山なった。これをとって鉢にまいたら芽がでて来た。まさに豆科植物の芽であった。
1年はどたって大きなのは20cmほどになり、ちょうど十周年記念雑木林ができることになったので、
ここへ2本移植した。しかし、枝が横に張るとかで嫌がられ、雑木林のはしっこに植えさせられた。
今年になって残りの2本を動物慰霊碑の近くに植えた。もう5年はどすると記念雑木林に合歓の花
が咲く。
ネジバナは蘭科の植物と聞いた時はびっくりした。学内の芝生にも学外の道路わきにも今頃桃色
の可愛いい花をつけている。長さ20-30cmの1本の茎の尖端の5 cmから10cmの間に0.5an位の小さ
い花が螺旋状に配列するのでネジバナの名がある。 1つ1つの花は、小さくてもまに蘭科の花である。こ
のねじり方に左廻りと右廻りの両方があるのを教えて頂いたのはA教授である。たしかにその通り
で、まれには、ねじれずに並び方が真直なものもある。今年はなぜかネジバナの数が大巾に減って
いる。西門前でバスを降りて校門までの間にネジバナが並んでいるのを見るのは毎朝の楽しみであ
る。ところが、例年のことだが、花が満開になると待っていたように草刈りがはじまり、ネジバナ
の花が一掃される。毎年、 A教授と一緒にこれを残念がるのである。
大振りの朴(ホオ)の花の開いたのは見ていて楽しい。菅の時には広い葉でできた座の上の白い
仏像のように見える。埋蔵文化財センターの東南の駐車場に沿った坂道を上って行くと、上りつめ
た所で道は右にカーブして貯水池を経て子供公園にでる。
このカーブの中央で雑木を掻きわけて尾根に出て南へし
ばらく歩くと、左手のやや下った所に朴の木がある。高
さは10mもあるだろうか。今年は世事にまざれてこの花
を見損ってしまった。何時だったか、この朴のことをB
教授に話したら、朴という名札が付いていましたかと聞
かれて答に窮した。朴といえば福利棟の南の斜面にも小
さい朴の木がある。この頃は周りの松や何かに取囲まれ
てよくは見えない。この木はまだ若いためか花の咲いた
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のを見たことがないo朴の実を白川郷で見たo直径1 cmはどの赤い粒が集って塊を作っている。塊
の大きさは長さ15cm、直径5cm位である。線の中の真赤な実は今でもはっきり思いだすことができ
る。すぐ近くの朴の赤い実を見に行きたいと思いながら、まだ見に行っていない。
岩梨の花を教えてもらったのは4月のことである。そういえばこれは大学の近くにも沢山ある。
大学の西南隅から田上へ抜ける道がある。これは田上からの高校生の通学路でもある。この道の両
側に点々と岩梨が生えている。岩梨の1つ1つは細い茎の両側に10枚はどの葉がついている。葉は
長さ5cmはどの長楕円形で厚く硬く、地面に貼り付くように広がっている。まれにはかなりの群生
も見られる。以前にはこの花がどんなものかは知らなかったが、何か可愛い花に達いないという期
待があった。岩梨であることを教えてもらったのは石山寺でこの花を見た時のことである。岩梨は
高山植物だそうで、花の長さは1.5cm、直径は1 cm位の簡形で、花の縁が薄紅く花のもとは白い。
岩梨と教えてもらってしばらくして、例の道の岩梨の花を見に行ったが、花はすでに落ちてしまっ
ていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(附属図書館長)
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霊'細胞'とは'空洞'のこと
串「細胞」は英語ではcellという。が、もう一つ単独では用いられないものにギリシャ語のI
KVZOSS
#
′
(kutos )からまたcytoがあり、これは「空洞」とか「室」あるいは「くぼみ(hollow)のある
串　もの」の意であった。それが「細胞」を表わす高度な学術用語に昇格していったもので、たとえば
串
串　cytoplasm (細胞質) 、 cytokinesis (細胞分裂)あるいはラテン語oocytos (卵母細胞)等が
串　あり、最近では1 965年初出とされるcytokinin (サイトカイニン、植物の細胞分裂を調節する
:i::仙仙輔'':';・、・*蝣*^。
*　　その原義をさかのぼると、このcytoは更に「つぼ」 (jar )または「皮」 (skin)といったよ
&
& うに、 「しまい込んでおくもの」とか「包むもの」といった意味をも含んでいるのである。という
串　のは、 cytoはラテン語cubsと形態的に有縁関係にあって、 (s)kut　あるいは(s)keutとい
った語幹※※から由来しているものであり、それら二語が「身を包むもの」 「おおいかくすもの」
串　(skin,cover,hide寄)といった意味のまゝ多くの関連語を生成しているからである。
/
串　上記のはか、ギリシャ語0品05(skut。s)は「革」とか「皮膚」 (leather)を表し、バルト
霊語派のリトアニア語kiautusは「穀」 「さや」を示すhuskのことであるし、今はラテン語同様消
串　滅してしまったが同猟の古プロシア語keutは「皮膚」を、あるいは同じくインドイラン語派のサ
霊ンスクリット語skunatiもcoversを、とい-た具合にそれぞれがよくみると、さかのぼって語
串　幹(s)kut (または(s)keut )の影響を受けてきているように思われる。
o
S
S
S かくて、 cytoは「空洞」から発展し細胞各に使われるはか、バクテリアを食いつぶしては自分も
串　死ぬという献身的なIeucocyte (白血球) 、 erythrocyte (赤血球)あるいはphagocyte (食
望　細胞)等多くの専門語の中にみられる。このあたりcyt。の意味がわかるようであるがいかがであ
串　r'【~~′ IJ′ '　　…　　　~ ′1r〉　　　　　ノ~ノ　　】1'''''''~.' V}-ノーりV'Y ‥Y
串ろうか。 (久)
霊※ 『医科学大事典』より　　※紺後に付く語をとり去って残-た語
SS$00S$0SS#SS<^#S#$OOiO^SS'iO:SSS##0$0SS##
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図　書　館　と　私
小学校から今日に至るまで、図書館や図書室
はいつも身近に存在していました。就職してか
らも大学病院ということで歩いて5分とかから
ない所にあり、他の病院に比べると非常に恵ま
れた環境であるといわなければなりません。し
かし同じ図書館といえどもその利用方法は年と
共に変わるもので、小・中学校時代の利用とい
えば自分の読みたい本を借りることが中心でし
た。さらに学校だけでなく、街の図書館へも通
ったものでした。けれどこれも高校に入ると変
化し始め、本を読むというよりは試験勉強のた
めに利用したりすることの方が多くなり、現在
ではもっぱら資料探しのみに図書館へ通うこと
が常となっています。やはり仕事の中での利用
となると、文献探し中心となり図書館にも豊富
な資料の収集を期待するのが当然となってくる
/
と思います。でも本を探す利用だけでなく、ゆ
っくり落ちついて勉強などするには本学の図書
館は最高の環境だと思うのです。とい51のも窓
際に座り外を眺めると、目に入るものは四季の
変化が美しい庭と山並だけ、そして時には鳥の
声を聞くこともできます。他の建物が視界に入
らず自然のみという恵まれた環境の図書館はそ
う多くないと思うからです。この窓際の机は私
が図書館の中で特に気に入っている場所でもあ
ります。いつもあわただしく文献を探しに来る
だけでなく、落ちついて本など読みたいと思う
のですがなかなか・--・。やはり仕事の合間に利
用することとなり、ゆっくり腰をおろしてとい
うことは稀です。このことは私だけに限らず、
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分　木　ひとみ
他のパラメディカル(コメディカル)の職種の
人達にも共通していると思うのですが、という
のも、図書館でお金いするということがほとん
どないからです。やはり、リハビリテーション
郡もそうですが各部門に専門書を揃えられてい
るでしょうし、図書館を訪れるのは私同様文献
を探す時というのが案外多いのではないかと思
うのですがいかがでしょうか。
現在私の図書館利用はこんな調子で、 1 0 0
パーセント活用しているという訳ではありませ
んが、他にもうーっ時々利用させて頂くものに
ビデオテープがあります。これは、リハビリテ
ーション部に来る理学療法の実習生のために教
育の一部として利用しているのですが、学生か
らは毎回好評を博しています。本を読むよりわ
かりやすいということですが、百聞は一見にし
かずの諺通りなのか、テレビで育った世代だか
らなのでしょうか--・。まあともかく学生にと
って特に解剖など実際に行なえないことだけに、
何回も見られるという点で非常に役立っていま
す。
これまでは私の図書館利用というと、資料の
必要な時は足繋げく通い、そうでなくなるとパ
タッと行かなくなり、彼のある利用でした。で
も図書館には医学系以外の本も多くあるような
ので、これからは時間をみつけて好きな美術書
などをゆっくり開けてみたいと思っています。
もちろん庭を眺めつつのんびりと、ですが・--
0
(リハビリテーション部)
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中央児童相談所は昨年4月、子供達にすばら
しい自然環境を求め、県庁のビル街から医大の
東隣りに移転して釆ました。
児童相談所は0才から18才までのあらゆる相
談の窓口として全国に1 6 5カ所設置されてお
り、本県にも当所と彦根児童相談所の2カ所が
あり、児童の保護や福祉の向上に努力していま
す。
児童相談は障害に関するものと健全育成に関
するものに二分されますo　まず障害関係では精
神発達遅滞(精神薄弱相談)に関するものが最
も多く、言語障害、重症心身障害、自閉症等が
続きます。障害に対する福祉的手立ては、身体
障害者手帳と療育手帳(知恵おくれを中心とし
た障害)を基礎になされる場合が多いのですが、
児童相談所はこの療育手帳の障害程度の判定機
関となっているため、 18才未満の知能障害を中
心とした発達遅滞のある子供は、そのほとんど
が来所されます。病院で障害を発見された場合
は是非来所をど指導下さい。言葉の問題につい
ても口蓋裂の術後訓練や構音障害の治療等につ
いて言語治療士や心理職がこれにあたっていま
す。
健全育成関係の相談は年々増加傾向にありま
す。家庭で子供を育てられない(養護相談) 、
子供が非行に走って困っている(教護触法相談)、
子供が登校を拒否している(長欠不就学相談)
の三つが代表的な相談です。養護相談は核家族
や離婚など社会的問題が直接反映した不幸が持
ち込まれることが多いわけですが、数は少ない
とは言え未成年者の非嫡出子の問題や虐待児の
問題等も出てきています。非行の相談はひと頃
の校内暴力や集団万引などは姿を消しやゝ減少
気味ですが、女子非行の増加、いじめの問題、
家庭内暴力と陰の形へ姿を変えてきているよう
です。健全育成関係で最も増加しているのが登
校拒否に関する相談です。数の多いことに加え、
この種の心の病は回復に(言いかえれば育つの
に)非常に長い時間を要するため大変です。本
人は勿論のこと、家族も治療にあたる我々も長
期間苦しみを共にしなければなりません。最近
は親や学校からだけでなく、病院からも疾病逃
避をしている子供を児童相談所にお預りし、学
業を保障しつゝ生活体験を広げ、段階的に学校
復帰や社会参加に向けて努力しています。
児童相談所は児童福祉司(児童専門のケース
ワーカー)や判定員(心理職)が中心に相談、
調査、判定、指導にあたっていますが、この他
に一時的に子供を預り、生活を保障しながら行
動を観察し、その間に判定や家庭調整をする保
護機能を持ったセクションがあります。定員は
20名で児童指導員が24時間体制で指導していま
す。
中央児童相談所が当地へ移転新築して1年か
過ぎましたが、医大との関係は深まりつつあり
ます。医師の派遣や患者の相互紹介が中心です
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が、診療所を併設していない当所にとって、障
害児をはじめ心の問題についても協力関係がま
すます必要になってくるでしょう。当地への移
転の大きな目標の一つに医大との連携があり、
個々のケースの問題だけでなく、当所職員の研
修にも学識、技術、文献等援助を腸わらねばな
らぬ事が多くあります。当所としてもトータル
な児童福祉活動をするスタッフを不充分ながら
整えている機関として、また多くの児童福祉施
設への措置機関として協力できる面もあろうか
と思います。
ここに紙面をお借りし、児童相談所の業務の
一端を紹介し、今後のご援助をお願いする次第
です。 (滋賀県中央児童相談所判定指導課長)
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-本草学の名著
本草綱
本草綱目　李時珍著　寛永14年刊全32冊
寛文12年刊全38冊
本草綱目は中国の明の時代に刊行された医学
書であり、医史学的にも極めて重要な位置を占
めている。本書が後世の医学界に与えた影響は
大きく、現在でも漢方医学を学ぶ者にとっては
必読の書である。この「本草」という単語はす
でに前漢始代に創られたものであり、その意味
は「薬物は草を以てとする」というものである。
すなわち前漠の時代には薬物学としての素朴な
本草学というものが芽ばえていたことがうかが
われる。その後時代が経るとともに、本草学は
薬物学としての体系を次第に確立していく。南
北朝時代にはいり陶弘景の神農本草経の刊行に
より、本草学は漢方医学における薬物学として
の地位を確保することになるのである。
このような発展をした本草学ではあったが、
さらに明の時代において李時珍が本草綱目を刊
行したことにより、また大きな改革が加えられ
たのである。
本書の著者、李時珍(151　1593)
は、字を東壁と称し、現在の湖北省において開
業医の息子として生まれた。生来病弱であった
が、父から医学を学ぶうちに次第に本草学に興
味がひかれていった。彼は医官としての奉職を
辞し、一生開業医の生活をしながら全国に採取
旅行にでかけた。その信念とするところは、そ
れまでの伝統的な古典的本草学を廃し、独自の
立場で実際の動植物について実証的な自然分類
をすることにあった。具体的にその内容につい
ていうと、まず「百病主治薬」において各病気
の主訴に対して処方する薬物をあげている。次
にそれら各種の薬物についての解説をし、その
基礎的知識や薬効の解説がなされている。収録
されている薬物は1,8 9 8種にも及んでおり、
全編にわたり李時珍の実証精神がそこには息づ
いている。
このように本草綱目は、中国のみならず我国
をはじめとし、諸外国においても訳されている。
当図書館の守一堂文庫には寛永14年(1637)
に京都の電鍵野田弥次右衛門によって刊行され
た和刻本、および河村文庫には出版元は不明で
あるが寛文12年(1 6 72)に刊行された和本
がある。前者は一般に寛永本といわれており、
林羅山がその翻訳著作にたずさわったともいわ
れている。後者は版元不明ながら、宝暦13年
(1 763)に和平声という人がこれを所有し
たと朱書きをしてあり、この人物がよく精読し
たことが今日うかがい知ることができる。
(産科学婦人科学教室・助手)
本書が本邦に輸入されたのは慶長12年(1 6
0 7)である。その後江戸幕府が安定化すると
ともに、本草綱目を中心として本草学が大隆盛
をしたことが今日よく知られている。当時、医
学を学び施薬をする者には必読の書であり、本
書によって後年名を成した人々も少なくない。
例えば有名な貝原益軒も、京都において主君か
ら本草綱目を下賜されたのがきっかけで、後に
日本の本草学を大成することになるのである。
益軒は、我国の本草学に即応した本草綱目目録
和名、また大和本草などの著述をなし、その門
下からは青木昆陽、戸田旭山らの本草学者が輩
出されている。また、本居宣長も本草綱目の研
究に取り組むうちに医師としての修行をつんで
いく結果になったことが、その伝説からも明ら
かである。
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近隣探訪
一滋賀県立近代美術館紹介一
新しい美術館像を求めて
篠　原　俊　夫
滋賀県立近代美術館は、滋賀医科大学や県立
図書館、埋蔵文化財センター等の各種文化施設
と並んで、瀬田丘陵の文化ゾーンの一角を占め
ている。今や全国で百館をこえると言われる公
立美術館の中でも、自然環境に恵まれている点
では随一ではあるまいか。瀬田丘陵の四季折々
の風景の美しさを知る人は誰もそれを否定しな
いだろう。美術館の庭から遥かに見おろす琵琶
湖の湖面が初夏の日射Lにまぶしくきらめいて
いる。遠くうぐいすの声がきこえてくる。
五月も終りに近い-E)、美術館にお邪魔して、
設立に関わる興味深いエピソードや将来の展望
についてお話をうかがった。その多くについて、
紙面の都合上、割愛せざるを得ないのが残念だ
が、以下簡単に紹介してみたい。
まず建築・設備面の概要を紹介すると、敷地
面積18,288.8id、鉄筋コンクリート造、一
部鉄骨造、地上2階、地下1階、建築面積6,7
72.73rぱ(延床面積8,544.43ri) 、昭和
58年10月15日竣工、総工費約35億円というとこ
ろである。実際に開館したのは1 984年8月
26日である。以後、 5月末現在で入館者は、約
12万2千人を数える。
多くの自治体が財政難を理由に文化行政の切
捨てをはかるなかで、あえて巨費を投じて公立
美術館を設立したところに滋賀県が文化にかけ
る熱意が汲みとれる。
ところで近畿地区の美術館、博物館は、全国
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的にみても極めて高い水準にあり、京都市美術
館、京都国立近代美術館、京都国立博物館等々、
国公立の優れた文化施設の競いたつところであ
る。くわえて私立の美術館も数多くある。その
ような状況下であえて美術館を設立したことに
ついては、単に一県にひとつは、公立の美術館
をと言った風なありきたりのキャッチフレーズ
を超える何かがあったに違いない。すなわち、
滋賀県立美術館の設立目的を明確にすることが
求められたはずである。
郷土の美術館として、県立美術館が重点をお
くもののひとつに、郷土にゆかりの作家の作品
を収集することがある。例えば、現在、寄贈、
購入を含めて31点にのぼる院展系の有力画家・
小倉遊亀のコレクションは特筆すべきものであ
ろう。その他にも、野村文挙・野口謙蔵・山元
春挙等の作品も郷土にゆかりの作家ということ
で何点か収蔵されている。
いまひとつの重点は、近代絵画にとらわれず、
近代美術を同等に重視するということである。
フランク・ステラやロバート・ラウシェンハー
グ、マーク・ロスコをはじめとするアメリカ現
代美術を代表する作家の作品を収集しているの
は、その瑞的なあらわれである。
たまたまのぞいた常設展の会場の壁にかかげ
られた案内の一節には、こう書かれていた。
「私たちがアメリカ現代美術に目を向けたの
は、アメリカ現代美術こそヨーロッパの伝統的
美意識をくつがえした画期的美術であったから
です。 - (中略) ～私たちは豊かな混沌状態を
示す現代美術を戦後美術という側面からみつめ
たいと思います。そして戦後日本やヨーロッパ
の現代美術のコレクションをさらに充実させて
ゆきたいと思います。 」
この短かい文章からも、これまでにないタイ
プの新しい美術館を創りたいという意気ごみが
よくうかがえる。
開館記念展- 「近代西洋彫刻の展開」に付せ
られた尾野学芸員の解説の一文に「この展覧会
が単なる名品展に堕していないのは、展覧会の
背後に美術館の明確な意思が存在しているから
ですO 」とあるO単に定評のある名作を盛りだ
くさんに展示することだけが、美術館の役割で
はない、そこに明確な構成意識が介在していな
い限り真の企画展の名に値しないという意味で
あろう。決して声高ではないけれど、これは一
つの決意であり宣言である。
新しい酒は、新しい皮袋に盛れという言葉も
ある。これまでにない新鮮なイメージと理想に
貫ぬかれた郷土の美術館が育ってゆく姿を期し
て見守りたいと思う。むろん見守るということ
の中には、ささやかでも私たちでできることは
お手伝いさせて戴きたいという気持もこめてで
ある。
コレクションにまつわる苦労や収集のための
予算等については、興味深い話もいくつかあっ
たが、さしさわりのある点もあろうから省略し
て、最後に、館内の主だった施設について紹介
して、結びとしたい。
o常設展示室1室は、近代日本画の流れを展
望できる作品と郷土ゆかりの作品を展示。他の
1室は内外の現代美術を展示。
o企画展示室　「小倉遊亀回顧展」など、館が
企画する展覧会を催す場所である。
oギャラリー　県民の創作活動を支えるための
グループ展・個展などに利用できるo
oレファランス・ルーム　常設展示や企画展示
ではカバーできない分野の美術に関する多角的
な情報をビデオや図書で提供する。美術に関す
るあらゆる質問に専門家が答えてくれる。
その他に、 200名収容可能な講堂があり、美
術講演会・講座・映画会などの催しに使われる。
昭和60年度に予定されている主な展覧会一覧
I.3-9.1　茨木杉風スケッチ展
9.7-10.6　イヴ・クライン展
10.25-ll.14　1908年モンマルトル　アンリ・
ルソー夜会展
昭和61年1.5-2.9　パウル・クレー展
2.18-3.23　シガ・アニュアル展
(図書課)
El　　　　　　　　　　　~二　_-__. ~m
t'i*　r
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図書館の活動(60.5.1-7.31)
5 /16-17　第56回日本医学図書館協会総会
5/21
(東京)
昭和60年度国立大学附属図書館事
務部課長会議(東京医科歯科大学)
学術雑誌発行のため準備委員会
第54回近畿地区国公立大学図書館
協議会総会(兵庫教育大学)
6 /12　　　第10回新設国立医科大学図書館会
議(名古屋)
6 /13-14　第32回国立大学図書館協議会総会
(名古屋)
7 /16　　　附属図書館委員会(第43回)
学術雑誌発行のための準備委員会
♂-:-盲　　‥く蝣&--　百二一
圃園
本学をとりまく自然環境の素晴しさは誰もが
認めるところですが、最近、これに加え、徒歩
10分圏内に文化施設、医療・福祉施設が次々に
建設され、ますます学び、癒すにふさわしい空
間となりつつあります。 22号の滋賀県薬学総合
センターと県立図書館につづき、今回は中央児
圏圏
童相談所と美術館に登場していただきました。
新館長の就任挨拶にかわるエッセイも期せず
して大学の周りに咲く花。可憐に小さな花を並
べるネジバナを刈りとってしまうようなことを、
少なくとも図書館運営の中ではしたくない。
そういうお心と受けとりました。　　(辛)
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